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I I L I PftOf 1NCIJI DE LEON 
•i 
! 
P A R T y Q F i C i f e L 
S. M. «1 lt«f Don Alfooio XIII 
(Q T». a ), S. M. I i Reina Detli 
Victoria Biiginii, S. A R. el Ftin-
típz á t Aslsrlsi • M a n t n »do-
más psrsoKst (s Angatta R u i 
Fimllli, cotitlntan iln nondtdtn 
K Impcrtont* i «luí. 
( f f ^ J s d t i d í i U i o l i b M M <<t UM.) 
BIKBCCIÓN GENERAL DE COMUNICA-
C10NM 
Steeión l.%—Ntg»ciado t . ' 
i 
i 
Debiendo procederse • le celebra • 
cidn de la tubuU para contratar 
la conducción déla correipondenda 
oficial y pdb le», en carrua|< de do» 
j o cuatro rutdai, entra Sthagún y 
w eatscldq férna, por el término de 
cuatro aflos, bajo el tipo de mil pe-
cctai anuulai y damái condicional 
del plltjo ^ue «Jlá de manifiesto en 
eita Principal J BtUfita da Sahi-
Sin, conamglo a to pravenldocn 
el capitulo primero, art. 8.* d«i R i -
Slemento pura el régimen y «erWclo el Ramo de Correo» y modificado» 
nu Introducida» por R- O. da 21 
de marzo da 1807, ae advierte que 
le admitirán la» propoildonu que 
u preisnten, en papal timbrado de 
8.* date, en eata Principal y Sítale 
ta de Sah&gún, previo cumplimiento 
da lo dlipnetto an la Ría) orden d»l 
Mlnliterio de Hacltnda de 7 de oc-
tubre de 1904, hute el S de mano 
próximo, Incluilva. a la» dlacUlale, 
f que la apertura de loi pliego» ten-
dré lugar an eita Principal, ante el 
Jefe de la mlima. el día 8 del mlimo 
mei, a lea once hora». 
Lado 18 de febrero de 1924.—El 
AMnUtrador principal! A Vargon-
záli i . 
M « M « < 
PROVINCIA DB 
Moiet* d* proposicíin 
Don Fufano de Tal y Tal, natural 
de vecina de le obliga a 
daiampefler la cetiduccMn diarla del 
corree entra la» oficinal de Sehigdn 
y m eatacldn férrea, por «I pracfo 
de p e i a t e i c é n t i m o s («n 
letra) anuale», can errtglo a la» di»-
posición»» contanlds» en el pllage 
aprobado por el Qoblirne. Y para 
Hgurldad de aita propoilcldn acom-
pallo b alia, y por («parado, la carta 
de pago «ue acredita htbtr depoil-
lado an la cantidad da pe-
lete» céntimo», y la cédula per-
tonal. 
(Pecha» firma.) 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DI LA PMVINCIA » • U<N 
Clreater 
Determinada per el art, 5.* del 
Real decreto de 18 de enero *ltl-
mo dictando ngia» acerca da la ce-
branza de laa cuota» atraiadai de 
la» contribución*» de Indutrlal y 
de comercio y ubre le» utllldade» 
déla riquiza mobiliario, qaeae fed-
litaré «I modelo para la extemldn 
da lo» pagaréa etpedele» qae • fa-
vor del Teaero km de otorgir lo» 
eontrtbapenles que lo l i en por 
efecto de la» declaraciones bechu 
al amparo de lo» Realea dacrato» de 
de 88 de octubre y 1.* de dlcUmbre 
de 1813, cuando no le» conviniera 
•atlifaser de nna vac el Importe to-
tal de la llquldacldn que la lea prac-
tique, i» ha dictado con facha 31 da 
del próximo puado, una Real ordep, 
a la que acompafla al modelo da 
pagar* ((galante: 
n a * «tita 
ATRASOS DB LA CONTRIBUCION... . . . 
Pifiaré *n a la ardan del Teiore pdbllco el día pr imir» da (enero, 
abril, Julio u ectabre) de mil novaelento» la cantidad de (cifra y 
letra)..... en dinero efactlvo, por cuenta de atraiM de la Contribución 
(Induttriel o de utlldadei) correipondlente el , lito en , calle de , 
nim , Mgln liquidación que Importe (total de la liquidación) prac-
ticada al pagador que tuicrlbe con f«ck por la Amlnlitradón da 
Contribución*» de eita provincia. 
Haciéndose cenitar que en caro de traipaio de la tienda o negocio, en 
•u coio, el adquirirte vendrá obligado a iuicrlblr aite ptgiré, aln lo 
cual no pueda autorlzane la baja o cambio corremondlente y n le tmdrá 
como reiponwble del atrato pendiente, el cual «e ha de coniidirer a todai 
lo» eheto» legal*i, mlentrei ro quide cancelado el débito, como parte 
de la anualidad corriente y no pagada, con todai la» dimái clrcuntan-
dai y obllgacionei que expreia el Rail decreto de 18 de enero da 1984. 
En a ..... de de mil novicientoa veinticuatro. 
(Pirma del pagador.) 
Importe total de la liquidación 
i m p o r t a d a - t a p i g i r é P O R AVAL 
(Firma del que avala.) 
Lo que para coneclmlanto de las cantribuyantes Intereiades se haca 
Pébllco a loa %f«ctoi oportuno». 
Ltén 4 de febnro de 1984.—Bl Admlnlilredor de Conti Ibuclones, Ladl«« 
lao Montes. 
AYUNTAMIENTOS 
Bl padrón da cédula» pinonalei 
de loi AyuRtamlmtoi que a conti-
nuación <« citan, para el aflo econó-
mico da 1984 a 1825, la halla ex-
puesta al piblico, per térmlne de 
quince día», en la raapactiVe Sacra-
tarta municipal, con el fin de que loa 
contrlbujrunta» dil correipondlente 
Ayuntemlento puedan hacer, dantre 
de dicho plexo, las nclimadomi 






Campo de Is Lamba 
Caitrlllo de la Valduerna 
Ca»tromudarra 
Cabrenaa d*l Rio 
Cublllaa da Rueda 
Bl Burgo 
Puente» de Carbajil 
Premedo 
Li» Omaflis 
0<e)e de Sajambra 




San Mlllán dalos Cabilleroi 








Villana de Orblgo 
Zote» del Páramo 
Confecdonada la malricula In-
dutrlal por loa Ayuntamientos que 
a contlnuaddn sa detallan, para al 
aha económico da 1984 a K , eitá 
Mpueita al pdbllco, por término da 
diez dfn, an la mpectiva Stcrata-
rla municipal, a fin de que loa can-
tribuyantes por dicha concepto del 
corrupendlinfe Ayuntamliate pue-
dan bscer, dintre del plazo dtada, 






Caifrllfo de la Valduerna 
C»a 
Cebronee del Río 
Bl Burgo 





Manillla de laa Muías 
Onzonllla 
0»»ia de Sajambra 
Palacio» del Sil 




Son Adrián del Valle 
Sen Andréi del R.banede 
Sin Juito de la V t j * 
San Mlllán de lo» Caballerai 








Vlllaoblipa de Otara 
Viiltque|lde 
Villiqullambra 
Vlllere» de Orblgo 
Vlllaturlel 
Terminado el repartimiento de la 
contribución rfiitlca, colonia y pe-
cuaria da lo» Ayuntamiento» que a 
continuación ae ixpreian, que ha de 
rrtfren el aflaecendmico de 1984 a 
85, te halle expueito al pdbllco, por 
térmlne de echa dlaa, an lampic-
t(Va SacreUria municipal, alinde 
que les contribayentei de cada Ayun-
UBI ante puedan hacer, en el auyo, 
dentro de dlche plizo,las redama-








Campo da la Lomba 
Caitllfalé 





Cabronai del Rio 
Bl Burgo 
Puentai de Caí b»jal 
Premado 
Premo de la Vega 
Laguna Dalga 
La Pola de Qordón 
Mamllle Mayor 
Mamllle de la» Mulaa 
Onzonllla 
Olaja da Salambre 
PeladudalSII 
Puente de Domingo Plórez 
Priora 
Regueras da Arriba 
Rayere 
SahillceideIRIo 
San Andrét del Rabenedo 
San Crlitóbil de la Polautare 
San Millón da loa Caballeros 


















Vlilarci ds O b ' t» 
Vllleluibl 
VIllBZsnzo 
Terminado el repirllmlent* de l i 
conlrlkuclán urbana para «I ale 
ecencmlco de 1934 • 85, de loa 
Ayunlamlantoa w te exprman • 
centlnunclón, y per el concept* aue 
a cada cusí corroipond». ta halla 
de mtrlflíste alpúkllcapor térmi-
no 4* ocha días, en la Secretarla 
reapectlvo. a fin de («e loa centrl 
kuy?nt«8 de cada Ayuntsmlente hv 
fsn en el luyo, dentra da dicha 





Calieda dsl Ccto 
Campo da la Lamba 
Csit l fatá 




Cs bar Ico 
Cublllua de Rueda 
I I Buigo 
PUÍ ntí ? ds Ccrhs|d 
Frosr.n de la Vega 
Lüfr.im D-i'Si 
La Pola d- Qordún 
Mjntlilf] Mtjor 
Matisliiiíd» jot MuliU 
Onzcnlli!' 
Pal>x!i;cd«ISll 
Pm nie de Domingo Pidnz 
Pdofü 
Rtg'isrss do Arriba 
Rey-ro 
*h«;ic«» <f«l R!o 
San A',i<!:¿5 ¿ « I Rabnnado 
San Cristóbal s« la Polantera 
S.n Mil MI óv los Cab&ltaroa 
S-iitrV .^'a da IH Valdcnclr.a 


















AlcaUfa cont tUuttmalie 
San MUlán de los C t M U n s 
Igiiof ¿¡¡do);» e! paradero del mozo 
O h d c i o Dlonlalo Perreiro Cala-
res, liíi'.urr.l de «ate término, cem-
prií c'ld* e n el oliatamlento dal alo 
Ect-.it!, ir j'dvlerla al mlima, a m i 
pedral, tuloret, parlentea, amoa • 
paraonat de ^alen dependa, que por 
• I pratanta edicto ae le cita a cam-
panear Inmediatamente en eata 
Caaa Comlitorlal, per i l • per par-
lona que legítimamente le repreaen-
te, a «xpenar lo que le convirga re-
fareate a ta Incleildn en dicha alia-
tamlento; advlrlléndo!» que este 
adicto fuillluf• Isa citación»t erde-
nadaa per el art. 41 da la ley de Ra-
clotamlento y Reemplazo del Ejérci-
to da 27 de labrero de lg |8 , por Ig-
noraría al paradero del Intareaada; 
parándola al perfulcle a que haya 
, lugar, 
' San Mllldfl de les Ctbnüaro» a 11 
da fibrero de l t l 4 . — El Alcalde, 
; Mcdeito A'onao. 
A lc tU ia cinstitaeUnal l e 
Gtr r t fe 
! Hablando alda Irxluldoa en el allc-
i temíanlo para ei actual reemplazo, 
; loa mozos natural;,! del mismo que 
¡ a continuación se f xpr«ien, por ea-
[ U t comprandlioi an el CMO 5.*, ar-
< tlculo 34 de la Vigente ley de Reclu 
< tamler^o, y no hoblKndo compare-
: cldo u ninguna de laa opercclenet 
' de rectificación y cltrra dtflnltlve, 
i aa las cita per medio del preaente 
' anuncio para qu« per t i o periona 
i que legitímenle lea represente, com-
: parezcan en la aula capitular el dfa 
:' S del príxlmo mea de marzo, a laa 
ocho dala m«ll«tia, para la claslll 
cacldn ydtciaiacldn dt toldados; 
i advlrtléndolei que la falta de aala-
i tanda a dicho acto, dará Ifcgir a 
: la foimaclón del oportuno expedían-
' te de prófugoi y parjulcloa contl-
"' gulnütet. 
M*xo i fue M citan 
Miguel Pernández Diez, h!Jo de 
, Baldemare; nrieló «n San Feliz el 
26 de enorn da 1905. 
Uldcio A'gUillo Lorza, da Pian-
clico y Tcmniv; Idem en Idem el I I 
, de maya d¿ 1005. 
Mnorlo Oorclfl A^Varez, de Ra-
món y Manuntu; Idím en Idem el 18 
de Jsnle 1903. 
Jarónlmo Pierha de Colla, de To-
mtir y Jorqtilnt; Idím en Metueca 
a| 88 de atptlambia de 1903. 
Jurn Antonio Perr.inÍKZ Diez, de 
Aquilino y Genaroi»¡ Idem en Man-
zan«da el 19 d» mayo de 1903, 
Sacundlno SuAr*« Blanco, de Qa-
britl y Carmen; Id'me-- G.nafo el 
lOdenoVkmbreda 1903, 
Qwrffe 13 de febrero de 1914. = 
El Alcelde, Clemente Lópoz. 
Alcaldía etnstituclonul ée 
Campcnaraya 
NohabHndo comsii'rícl'lo gnls-
gutio de loa nctoa del e lstamlento 
loa mezor; ave n continuación IR 
txprewn, as lea cita por mtdle dt la 
prriente pare que til primer domin-
go - . i* rmtzo, que tttndfi Ivfst te 
clciflcsclón do sold^doi, compa-
rezcan en lr¡ inls comlstorlsí da ai-
te Ayuritnmlcnfo; de nt¡ hacerlo, tes 
pxrurán íes perjuicios a qua hsyij 
Ingsr. 
MOMOS que s* c i t tn 
Joté Bednl^n Remón, hijo da Pe-
llpr y d i j o s i f i , 
Atanr.-le SantaWa Ov,;I!s, da Do 
mlng~ y C*lratlne, 
Camila Cenado 0«alla, de Ata-
naileyMarla. 
Pranclico Sebrln Ofelia, da Joié 
y Malla. 
Jaan Antonio Pernándiz Fernán-
dez, de Tirio y María. 
Bernardo Pérez Nieta, de Inocen-
cio y Paula. 
Camponaraya 10 de f>br*ro da ! 
1924 - E l Alcalde, Dligo Rifara. 
AUt ld ia c*nstitutlenal de 
Carau io 
Inc'uldo en al allitamlento forma-
do por eita Monlclplo para el re-
emplazo del corriente alto, el mozo 
' Domlr.go Ctbo Incógnito, hijo de 
: Nlcolasa, cuyo paradero del inlimo 
y au madre aa Ignora, aa le ella per 
medio del prciente para que por t i 
o pertona qua ligltlmamento le re-
preiante, le panone en la tala con-
tlitorlal de t i t a AyuriUmlsnto el 
día 2 da marzo próximo, a /ai echa 
horat, en que tendrá lugar la clail-
fIcaclón y dteiarneló» de loldadea; 
bajo lot aparclblmlontoi de Ley, 
Caruc«do, 11 d* ftbrerode 1924. 
El A 11B, Julián Rudrlgutz. 
AIIKW» $tnstiiuti$H!il dt 
Pdram» del Sil 
Hebltndo ildo Inc'tildot en ol r l l i 
temlento fermado por eite Ayunta-
miente para el afls actual, lot mo-
zot Mlgnal Qonzálaz Díaz, hijo da 
Manuel y JostU. que nadé en eita 
filia el 29 do marzo da 1103 y Pe-
dro Qundli) Martínez, d* Ignacio y 
Virginia, (nació al 29 de diciembre 
de 1903) Ignorándole m actual pa-
radero, aat como el do lUt padrea, 
ta lea cita para que comparezcan 
por i f e panana que lagalmtnta isa 
represente, al «cto de la clailflcs-
clón y davtsreclón da toidadoi, qua 
tendiá lug'.r «n la aa!a de tealonet 
da eitn Caía Comlitorlal ai día 2 
de marzo próximo. 
Páramo dal Sil, 10 de f«braro de 
1924 —El aagunde TenUuta Alcal-
de, Victorino Atonto, 
Alculii» *»nsUiu$i»nal de 
Vlllazala 
No habiendo comparecido a nin-
guno de leí actoi de allífnmlenta 
(rectificación r.l clarre deflnlllfo dsl 
mdme) del uclua! nemplazo e !g 
norá¡-iOó»<i a! parsánro ds lo» mozos 
Qoraro Rublo Pérsz, hijo de Pro! 
lán ? Ifob-!; Lucln QonzA'ez Ar^tón, 
do Roesndo y Rupertu; Leoncio 
Futnttt de la Torre, de Prcl'án y 
Jotcfa, y Nsmeelo Qonzálcz Mar-
tínez, ds B'Í» y S:.«adore, se leí 
clts por mtdlo del prtseHa pata 
q:re compsrnzcan «n aelít Con.íl»!o-
rlal el día 2 do niüizo prdx mo, al 
«cío ds clnslflciiclón; arivlrllénd- e» 
que de no compsiccrr, les parará 
e| perjuicio s qun heyn ¡v-í-.r y ta 
les declsrnrá prólugfa. 
V l l l ^ l a . 11 d-j febrero de 1924, 
El ptlmft Teniente Alcslda, Narci-
so Cusf ai. 
.% 
Por ronuncln que In daiempe-
flsb!, na haiín Vicaiitu la pltza de 
Médico IKcli-r 'í* nste Municipio, 
áotsdsi con *'• habsr «fliisl án 1.C00 
petetai iitlifechai, por Mmaitíca 
Vancldoi dt le; {jnSoa municipales, 
con la obilgaclén do atlitir a 30 f i -
mlllaa pebrea y hicar si reconocí-
miento AP quintas An loi mozoi d;l 
renmplRZO y ref lilonte. 
Loi aspirantes la plsza podrán 
preientar aut solicitudes dentro del 
término de txpoclclón, debidamen-
te clocumantadai y que jutilflquan 
t i r Licensladot en Medicina y Ci-
rugía. 
El tltimpo de exposición «trá si 
de 30 dlai; pssadoi lot cuales, no 
terán adm lldaa luí que te prtten-
ten, y te prttentarán an la Secreta-
rla municipal. 
Vülszaln, T.dt f br«ro da 1924 — 
i El Alcalda, Rosendo Qorzálcz. 
| Alealdla constitucional ée 
i focrUl» 
i. Confeccionados por este Ayunta-
; miente loa mpertlml^ntoi de la 
contribución rúitlco, pecuaria y nr-
: baña, ai l como la matricula Ir.dua-
i tria) y padrón de carruajes de i!-jo, 
•; pura «I ; Jirclclu do 1624 « 35, qua-
I dan «xpusitoa al túb lco en etta Se-
crcttrla peí 8 y 10 el; j . respectiva-
v mente, s fin dii oír rcclamaclonea. 
1 Jonrilla, 11 ds f .br ro á« 1924— 
•- El Alcalds, Ulpfnno Ganzáiez. 
í Alcatdtn constitucional de 
$ Hnbliüdo sido Incluido; an » l : lis-
; tamlento d« este Municipio para al 
: reemplazo nclunl, los mozas que se 
I detnll¿n a co;!tlnu:<cidi<,>> Igcaándo-
' te tu paradera, atf como t i ds u'gíi-
, noi padres, Ut cita por medio da 
' la presente para qu» por al c peno-
naqu» lea rípraiente, cv mrsrfzcan 
el día 2 d? m«rzo próximo sn «sta 
Casa ConaMorla!, en qus teñirá l>4-
g-ir la c'asiflceclón y d^c'aradín da 
loidadoa, u lat nutva ds In mahon?; 
bajo upírclblmlsnlo qua d * no com-
parecer, so (si dee'fl;ará pnifagu. 
\ Mozos fue se citan 
; Emiliano Criado y Criado, hijo de 
Sjntl'-so y LaiTo. de Q ilntenlila. 
Tseflio Marilníz Gsrcla, da Emi-
liano y Pirpalua, da Tabuyo. 
Sar.-tt' go Mandil)' Putflte, d« Pe-
dro y Ana Mirla, d» Vlüa'.lhra. 
¡i Aogü! Cuslrti Alonso, d i Domln-
g.i y Msinnti», d* QnlntíRlIla. 
Ssntl'g-) Morir. A'onio, * t San-
tiago y Francfica. de Idem. 
Jo-.é Mallo Aoiuo, da Eiitt y Ro-
ta, da lifom. 
Domiiign Abijo A W i r z de Juan 
yAíJgs a, de Prlnranza. 
Antonio Morán y Mcrán, do Mí-
nu»! y j o t i f j , d i VHIa'ibf», 
Mi.rco« P-.n-ndo:!'-.-' Abajo, da J i -
Sin y Marín Tí r t s» , do VUlsr, 
Salvador Olo? Abij i , de Jotqitln 
y Mr,rla, d* Pr¡.>ranza. 
Toiíiás Paoárdfz ís l Pr.do, da 
Vlctnía v Elvira, de Tcbuyo. 
JoféPrlaío Mfíiífift», de Angtl y 
Sa í,flí!>:, Qulntanllln. 
R imiro Muyo Alomo, dc-Arilonio 
y M a i C i ü n B ld¡m, 
Adrieno Blanco, d?! Hospicio de 
Ai to tg i . 
R o f i e ! A emo Oisro, du Valtrla-
no y Roífiida. de Lay>go. 
Lula Min-íañ* AlVinz, ds Psr-
n t ráo y Ssr' fliíH, da Id^m. 
Primitiva Fuertes Ab»)^ do Fran-
CliCO y Qifptra, fía T.-ibuyo. 
Luy gJ 10 da f ¡b.-aro a* 1024.>-
Ei AXÍIU-, L'irtrzo FasrU*. 
Alcaldía etnstitucional de 
Priaranzct de! Bierzo 
Incluidos -n n| ailstsmlanto de es-
to Ayuiiíaraltüio ;os mozo? Fran-
cltco FernáüdiZ dt! Rio, hijo da 
Q ¡rasrsliido y ds S*t«rnfae; Manual 
Llneres Pérez, r!e Pídro y da Mar-
celina; Beii|™ií¡ Car«rM Parra, da 
Juan a Isabel, y Maximino Lbarat 
Góimí. 4« Ana»! j d» T t o i c n , 
cay* riildcnc^i actual a a Ijjnor», 
per U prnanla <• les cita para que 
comparticBD »n t¡t\» C»ntlstoi)s| 
i l áit 8 d« msrxo prixhno, a la c!a-
llflcuKn d« loldadoi; advktlénda 
l u fu* de no comnnreccr, i»» pera-
rá •! ptrjnlclo qu« hi ja Icgsr. 
PriaranzR 11 d* f brero de 1124. 
Gl Alcalde, Simón Mcrayo. 
AtcMUta censtiluelonal de 
Tarcia 
No habiendo c mpsrscláo a ios 
üctci dal alItUmltnto nlngane i * 
[oí mozos qu* a contlnneclón te r«-
Ificlonan, IU l«i cita per m id o d*l 
preiínta para, qu« per »I o paraona 
i w lígalmenta lea reproieniti, con-
curran a la clailflctclén y dtclara-
clin de aoldadoi, que tendrá lugsr 
«n l«« CoMlitorlalna de tata A»«n-
ttmlcntn a) i h 2 da mnizo préxlmo; 
prevlnlindolea que da no Verificarlo 
o Jiatíficsr decumetitr.imanta hikar 
lo hecho en otro Ayuntamiento o 
Conrulado, ifrdn decbrsdei ¡>ró 
tufof. 
Ttirela 10 de forero de 19J4.-EI 
Alcalde, Pronr.l-co Qonzálcz. 
M n t i q t e s t c i t i n 
Nfim. S. Liur^eno Qarcla f i f 
v i n i n , hijo tie Benito y Cahlina, 
natur»! de ArmíMadn. 
Núm. 12. EHPS Arlas, da Apell-
narla, natural d« Turcla. 
Ni'im. 19 Euteblo Amor, da Va-
¡snilna, nstmal de Palnzueio. 
Don OomlnSa R j M í n e z , Alcaíd*' 
Pieiidintí da) Ayuntnm'.ento da 
OirtcU, 
Higo «tbir: QJ» le Junta munici-
pal í s mi presidencia, «n teilón de 
20 del corrlinte mea y eflo, acordó 
(icslgiar a loi aeflorn q^a a comí-
ituai;ijn se relacionan come Vuca-
leí natoi de la parte per:onal, e 
nan ríñl y f tnoimi. «ejan lo dla-
V w i loa articulo* 68 y slgulentos 
del Re:! dnersto de 11 de septiem-
bre da 1911, y son tos slgulentet: 
A / w I» part* real 
D, Casiano Ríiárlaui-.z C*la. co-
mo mayor contílbujionie por rique-
za rüitlCR. 
D, Ccr!05 Corcoba Lóp^z, Idam 
por uibanu, 
O. Aüti'.iilo DjlgiJn Naguems, 
Mím por lA^tic», como farniuro. 
D. liioc?ncli> Rodríguez Ca!;, 
Idr m por Industrial. 
P t ra la parte personal 
Piirroq'ila de OÍÜCII: 
PSrroco áe, Orlela. 
D. Prsnclsco Franco Bao, mayor 
contribaysnto por rústica. 
D. Pídto S;nr« Rodífgu^z, M*in 
püru'baíi». _ . 
D. MAT «••!.' Oulígo Bslbos, Idsm 
por Intluttrlal. 
Parrcqjl« de Viliafrübit:: 
Párrcco do Vlilarrubln. 
D. Dcmlrgj C5>tr<i Vsll», primer 
contribuyante p f ' r í ' t lca. 
D. QMgcrlo Ferníndt-z Crncei, 
Hsin por urb'isfl. 
Parroquia de fleitoto: 
Pirrcco da la mlima, <t\ qua to »aa. 
D. Pííinclíca Porrba Pernindíz, 
prlmír contrlbiiy»nte por rústica. 
D. R:m¿n Rodrigníx, Id. par n r 
Parroquia df Luslc: 
Párroco da la mlima, a! que lo l a i . 
O. Joié Pernindoz Qanceda, pri-
mer centilbayante per iiliilca. 
D. Joié Regnelro Rodríguez, Mam 
per uibana. 
Parroquia de Arnade:*: 
Párroco de la mlima. 
O. Pidcldo Ccrcobi Ldpez, pri-
mar contribuyente por rúitlcn. 
O. Jeequfn Pérez y Pérez, Idem 
por urbana. 
No cxlit»n en «»U Municipio re-
praicntantei de Bmpr*sa« mineral 
tnjatai a recargo, ni Sindicatos 
Agrlcelas, ni tampoco más Indus 
trlaioe que los designados, que se 
conozcan. 
Le que se haca público para gina-
ral cenedmlento y puerfan presen-
tarse la* reclamaciones que se con 
sidsrsn justas dentr* del término 
legal. 
Oenels 84 de enero de l»24.=Bl 
Alcalde, Domingo Rodrlg'iez. 
término de diez días ante el Juzgido 1 Coyas fincas se Vondan para prga 
de Initrucciún dn Sahsgda (León), j de las mencionadas ceitas, doblen-
a fin de ser reducido a prlildn, para \ do celebraría su remata el df« 8 del 
cumplir la pena que le ha sido lm- ) próximo mes de marzo y tura d« las 
puesta en la nfcrlda causa. i doce, en los estrados de este Juz-
Al preple tlempe, ruega y encargo ü gado, 
a todas las autoridades y egantei de J Lo que so hice atbaral púb lco 
\M DAllr.1. H.nMJ_M a I - K.... i ' . . . 
JUZGADOS 
Garclfl-Jov» Zaolco (Manuel), de 
20 fflo» do ednd, h ) } ao Llsardo y 
Tslcifora, natural to Mieras, pro 
Clisado por el supuwto Jolito da 
f iljedoi! Ü.I r.iunto del serylcto mi-
litar, turnarlo 118, de 1921, compr-
record anta el Juzgado de Instruc-
ción de L«dn «n el término da diez 
días, ai objato da notificarle el auto 
de proc-tSEiTilanto, constituirse en 
prlildn y !«r indegxdo; apercibido 
que de na verificarlo en dicha tér-
mine, será declarado rebelde y ta 
p rsrá el perjuicio o que hublsre lu-
g T . 
León, 31 de enero da 19H.—E 
Juez de Instrucción, Urtlclno Qó-
m;z Cfrbsjo,—El Secretarlo, Ll -
candido Arienlo ArechiVala. 
CéiMltu 0* eitoeléit 
A 'mcz (Anselmo), domlclllsdo 
ú tlmamantu en Culebros, de donde 
se ausentó paru Busnes Aires, com-
nerecerá «n término de diez días an-
te el Juzgeie dn Initrucclón de As-
torgs, a fin de prestar declaración 
en sumarlo por f.ilsadad y estefa, 
contra Santiago Qarcla Qarcb y 
otro; con npxrclblml<nto que da no 
compsrscOT,! p.ircrá ol perlulc oa 
qu» haya Irgir on d^rtcho. 
A'torgi, 5 de f -.brwro de 1914, 
E; Oflclul, Manu»! M«rtln*z, 
la Po lela |udl :lal, procedan n la bus 
ca y captura jal referido Juan Mar-
tin Chafante, poniéndole, caso de 
ser hibldo, en la cárcel de León, a 
dlipo* clin de la Dirección gineral 
de Pi («Iones. 
Sihagán, 31 de enero de '•924.— 
El Juez de Instrucción, A'bertoStam -
pa.—El Sscrstarlo, Millas Qarcla. 
Zurre Crespo (Angsl), natural de 
Valiadolld, hijo de Frutos j Victo 
ría de 30 ifles da edad, casada, f<-
rrovlarlo, vsclno y domiciliado ú t i -
mámente en Pelencla, calla de An-
tonio Maura, ndm. 14, hoyen Ig-
norado domicilio, procesado, con 
otros, por hurto «n el sumarlo nú-
maro M , da 1122 comparecerá an 
al término de dltz días ante el 
Juzgado da Instrucción de Sthsgún 
(León), a fin de ser reducido uprl-
«1*0, para cumplir la p<tne que le h* 
sido Impuesta en la referida cau:a 
A'propio tlampo, ruego y encar-
ga a todns las nutorldndas y cgar.tis 
de la Policía judicial, procedan a la 
biMCü y captura del referido Aagsl 
Zurro Crespo, ponlénJclo, caso de 
ser habido, en la cdrc^l 4e L^ón, s 
deposición de la Dirección gir.suil 
de Prisiones, 
para conoclmlerto íes qua quie-
ran Interesene en !n sebaití; ndvlr-
tléndos» que no se «dmltlrá postura 
que no cubra las dos terceras par-
tes dal Justiprecio y sin que se 
consigne previamente al 10 per 100, 
por le mino» dnl v«!or de lo» bienes 
que slrVn de tipo para la subasta, y 
que ne existen tlli!;«is de propiedad 
de las expresad»! flncis, q'iel»ado 
a cargo del rematante el suplir etta 
fa tu, 
Dado en Penferrodu a 9 da fa-
brerode 1924.—Ev^rí.to Qrdflo.— 
El Sícr;tarlo judicial, Primitivo 
Cubare. 
Don Antonio Guerrero Cnlzsda, 
Juez municipal accidental í t esta 
ciudad. 
Hjgo Sfb'r: Qn» en el juicio Vsr-
b ' l civil do qua :« hará mérito, reca-
yó aent»' el», cuyo encabaz imlsnto 
y parte fil»p"sltlva dlcsn: 
<Sent*ncí* ,Srot . D. Anton'o 
Queirrero, D. Antonio Lsbrailor y 
D. Hipólito Uczueta — En la ciudad 
d-) Lfrtn, n Vtlntluno de diciembre 
d* mil noV:cl»ntos v^lntltré;: vuto 
por «I Tribunal municipal «i ursce-
á m U juicio VMb-ii clvl!, « elebrfido a 
Instancia d» O. Fsrnsndo T»|«rlna 
Sshsgón 31 de enera da 1924.— ! Ramot. Prncurasor, «n rombre de 
El Ju«Z de Instrucción, A birtoStam- ! O. Tula foro Hurtsdo M^rirro. dal 
pa.—El ticretarlo, Mallas Oircla. 
Don Evaristo Oraldo Norlegi, Juez 
de primera Instancia d< ¡Ü ciudad 
y partida de Ponfairada. 
Hjgo»sbii:Qjien»|5X,)9dlantíi 
comirdo d» asH plaza, contra don 
Jasé Q relo L » g \ Vecino d» Pie-
drr fits (Lugo), sobra pago do dos-
cientos treinta y cuatro peseta* y 
Veinticinco c í - i i inM y costes; 
Pallamos > or unanimldaa, que 
d^bimee cond-nnr y condennmot 
de ex'icclón de costas ds la causu « ,1 demaniado Jo:é Qarcla Lago, al 
seguida por dispare de arma J p s g j de to doscle'.tas treinta y 
fusge y lesiones, contra Enrlquo VI ? Ci,atro peseta y veinticinco céntt-
dai Vidal, Vídno de B-'nnza, 3» | mOÍ , ,a |a, eos»,, ¡alci0i 
acordada por providencia ds aysr sa f — • • • - • • • • 
car n püb lea y primara subasta los : 
bienes embargados a dicho procesa ) 
do, en término de citado B«niiza, ; 
ttgulauias: 
1 / La tercera parta Ó J una cu-
sa, de alto y bajo, al sillo del Cam-
po del pu«b!o da BonuiH, con sola- . 
na: linda derecha, entrnnila. Doiutu l e\ ZHím^ih 
Blanco; Izqul-rda, Jstquln Vldnd, y í y oara In f r i a ' al BOLETIIS 
ejpnida, Iganclo CarrsrB; mlds toda •) OprciAL d". le provlncl», a fin de que 
In cisa quine» metros, y IB sotana, » 8|,Va ¿¡a rotiflcaclíi- i,l demandado 
diez y tiste metros clncusntn centl < rsb»lde, eieplío la presente en León, 
metros, a partir con suc harmanrií ¡ „ valntícuítro ds dlclemDr* da mil 
S-?V:TI«O y endotieVia-il. « i la qae i nov?clentoi> vs in t l t r é s . eAnton to 
i I» corraspordlc-rm e) Enrique, tras ; Qm-ern.— P. S. M : FrolM-i Bien-
mitro; An sito y bajo sn la ci.sa, ? s (,0i Sser^.t-rin ünplenta. 
mltléí.íolr. en cuanta del principal 
rae tiiaiidn, doscientas treinta y cua-
r tro p^aatas — Asi, i!eflnltlvam<°.nte 
3 juzg9¡i'!o, lo pronunclamoj". rtunda-
' me? y flrm irnos.—Antonio Quarre-
i ro.—Antonio Liibredor.—Hipólito 
í Unzuet'i.i 
í Cuya sentencia fué publicada en 
es ÚIBSente el Jesfadodo lastmc S S -kós rt^ST^to <fl B o w » 
^ S - r s ^ m ^ b ' . .mUos.nlaaoiMtu.s.rfbMo; Usado 
9 Soárez Pér¿z (Francisco), demf-
§ ciliada ú l!msm-3nt» «u BruAueias. 
9 de donde sa ausenté para Bu-Mies 
' Aires, compcrwerA en término d» 
Ü t-Aoz ÚIBS Bütü el Juzgaío áa liiítruc 
ÍCI4H - ' 
I pfOffi ¡ « ' r r & t ó ^ I « t o en dosdenta, c i n e s i a pose-
moa en el Ayuntamler.to^da Vil!«;ga- 1 ' , , Un 1B4n d9 C0tiu „, „„,„ 
í l M ; ffiSrfíLta * ™ g ¿ CUmD,r« S ««« !• cortina de Ver-cruz, cabida 
| aoorclblmiínto qus de no « m P ' " » - í ¿oí ársa» Veinte centlftieus: Unía 
¿ e.,r, le psnrd pwjalclo n q-'.« ha- 5 h,rederos ít« J s í é dn-^l; 
! »ai1 0a" l ' S f t ó r e s a im 1024 - I Norte. Jesusa Vidal; N ,cUnt3, hsre 
». nJ0!8, ' M ^ « • ¿ U r i t M I *«">» de Antonio Arlos, y Mediodía, f El Of.cla!, Manue. Martínez. | t()5(.;io M n i ¿ cInC0 
1 setas. 
Mntln Chavante (Ju*n), natural J 3.' Une tierra, al sitio del Sel<o, 
de StgoVln, «dad 30 • nos, hilo i t § entre el camino de Pombrlego y ol 
'. El Ucatid?dn D. Joaquín Litas Fol-
1 guaí-:.-,. Ju!z mw'i.lpal d"i! térml-
I <>o da LÜ Baflaza. 
; Higo Bf.b^r: Q ifl püríi hacer pago 
- a O. JuMén Vldai s Ptrnivd'Z, Ve-
| cino La Batí de cnatrodentas 
5 di-: cálete psastss, que la adeuda 
'l D. Mutine! Girt la Pérsz, Vtclio de 
' Ca.trotl'sr.-n da in Valduerna, se 
' «qnd«n <»n pública licitación, como 
; d« la propiedad do éste', los bienes 
• slgulnnt?:.': 
Térm no de Cctstrotterra d$ la 
Saliucrna 
1.° U,):: huerta, al pago del 
Andrés y de Josrfj, casado, ferro 5 de Y*bra, cnbld» androa <ilezc»ntl- t 
Viarlo, Vecino úlllmnmante de Palen- s iress: linda Nacíante, Pranclsco Ro- •; 
' da,cali* da Connleja?, n*38 hoy ' drlguez; Sur, eastallos dn Jorquln « . . _ 
de Ignorado domicilio, proceíado, i Vidal; Narto. Domingo QonziSI s, y camino d-.l villa, cercada de 
! con otros, por hurto, sumarlo náms ? Poniente, Camllij Pét*z; tasada en p^red, cabida da cuatro áreas y 
' ro Í0 , de 1122, compareceré en el diez pesetas. cuErmta y ocho certfírecs, o 
>esn t'ft» cehmln*!. i tgadh: 
Unía Orianta, lltrra d» Vlconts 
GatCR (h jr tus h«redaro<); 
Medie el'), moldtrv: Puníante, 
camino del Valle. yNott?, con 
hnartu do Santo: Garda. La 
adquirió hi<:« cota d* quine» 
tilo» per herencia, da Prancl*' 
ca Pé'fz; *• Ultra y Val» 
8.* Un prade da Aramio, 
rrg'idlo, al paso da loa Enradt-
roe, ccblda da tal» i raai y >•• 
atnta y echo cintlártaa, o taan 
cuetro caltmlnat: linda Orlan-
te, Ref ala Cabello; M«dlodh, 
Simó -- L4i»z y Btnlto Qncls; 
PorUntí, htradaroa da Martín 
250 
Ftaa. 
Quda , y Noita, qalAonai de la 
Huarga; Ignorándola IUI dua 
floa. L« pertenaca al d<nianda-
do por msrta qua aa hizo anta 
loi vaciaos da Caitrotloira, ha-
ca coas da dleztftoi; at libra y 
Vala . . . . 
S* Un qulflón da monta, 
daillnado a Uffa da anclna, al 
pigo dt l monta, canUnal, iaca< 
no, ceblda da ValntlnuaVo áreai 
y alata cantidraaa, o aasn traa 
htmlnar: ¡Inda Orianta. qulltdn 
da Pedro Patagón; Madlodta, 
can ¡no á* Aitcrgs Ponlcntat 
cifisde, y Norts, lid» forno Ló-
paz, L i adquirió por compra ha 
150 
rtu. 
cha an unldn da etroa a D. Ma-
tías y a D. Antonio Martlnaz, 
dal munta llamado dal Caitro, 
dal qua la corraipondld aste 
(tUlAdn; a i libra y Vale 250 
Total. eso 
El ramata tandrd lugar slnraltá 
Mámente an loi Juzgados munlclpa* 
las d» Rltga d« la Vtga y da La Bo-
lltza, al día dl«z da marzo prdxlmo, 
a las quines, no Rdmltléndose postu-
ras que ra cubran las dos (arcaras 
partes dal ¿Valúo, siendo requisito 
lndl<penstb!e pera tomar parta en la 
subaita, al qua los licltadoras con 
signen previamente sebre la mesa 
del Juzgado, pi r lo manos, al diez 
por ciento da U taieclón. El rema-
tanta hubfí ds corformars» con tes-
timonios de lai netas de remate y de 
adjudlcaclán d i bients, por no ha 
b'rse lupllíío (a tilufocldn, obser-
vándola, ati bien, lodlipueito en la 
ragla quinta del articulo cuarenta y 
dos del Riglamanto para la tlaca-
ctón de la -lay Hipotecarla. El den-
dor podrá librar sui bienes ante* de 
Verificarse el ra mata, pagando prin-
cipal y costas; daipuéi da Verifica-
do, queda la venta Irrevocable. 
La Bailezu a nueve de febrero 
de mil noveclantos Vsintlcuatro — 
Joaquín Latas.—P. S. M. , Joié 
Moro. 
Cuerpo de Ingenieros de Minas Distrito de León 
No habiendo sido satisfecho el canon de tuptiflde correspondiente al aflo de 1925, de las minas que a continuación se relacionan, han quedado can-
ce'adas las respectivas concesiones por ministerio de la Ley de 29 de diciembre de 1910; habiendo sido declarados francos y reglstrables sus terrenos 






































Hembra íelaaminaa Uiaanl 
Carillo 
Muda dal Carmen 
Mrgfalena < 
Sli fotlana 5 / < 
Lealtad 
Sarícho (Ampliación a) 









Montesarln (Ampllacn. a) 
Pandanclara. 
I . t b . l g . » . . . 
Eduardo.... 
Abandonada. 
Abandonada (Demasía a). 
Aldsgundli 2.a 












Vicente 2 * 
Vicente 3.» 
S in lildro 
7.487íF«llcldad 1.» 
7.1l3Fa|lcldad 2.» 
e.319Bu«nos Amigos n." 1 . . . -
7.009 Elenlta. . . . ; 
5.034 Uldco 7.a (Ampliación a), 
5.653 («Idro 7 ' (2.a Ampien, a) 



























































































Valle de Flnolledo.... 
Idam 
























































D. Manuel Junquera. 
Idem 
D. Jerónimo Duflls.. 
> Ramón Camilo... 
> Daniel Co r t é s . . . 
Socladad Salcedo y Ustara 
D. Mallas Martin 
> Leopoldo de Mata.. 
Idem 
D. QngorloFernándaz, 
Sociedad Salcedo y Uitara 
D. Vicente Castro.. 
a Avellno Méndez. 
a Arglmlro Qonzález. . . . 
> Pedro Morán 
Idem 
D. Joaquín Garrido 
a Luis M . del Palacio- • • 
> Crlipln González 




D. Gnpar l o i é F e r b i k c 
a EugjnloDiez.... 
> Alfredo A'onio. . 
Sd. Antracita! de Mbares. 
D. CedlloGarda... 
Sd, Antracitas de Albares, 
Idem 
Idem 
D. Bonifacio Miranda 
> Cecilio Garda 
> A fredo Zorada 
Sd. Antracitas de Abaras 
Idem 
D, Valeriano Suárez 
a Damián Modrofto 
a Angel AiVaraz 
> Amonio Allende 
> Nicanor Miranda 
> Uldro Costilla 
Idam 
Idem 
D. Httlodoro Antón 
> Euaablo Cósalo 
> Estaban Qjerra 
a Carlos A. da Toledo.. 
• Pedro Rodríguez 
a Ricardo Panero 
a Sebastián SlIVán 
a Mariano Domínguez... 
a Victorino Luengo 
a Augusto Marllniz 
a Joié A. Diez 
Idam 
D. Indalecio Fecha 
Vaaiadad Btp naantaata aa Lafe 
León No tiene 
íem Idam 
M a m . . . . . . ídem 




¡i» BaBsa ¡D.QenaroFernSp.dez 
Mam Iidem 
Rebles No tiene 
Bilbao. Idem 
Santa Luda Idem 
Torano 'ídem 
V i g a . . . ; . - Idem 



















































































D. Tomás Arlas 
No tiene 
Idem 
|ldam 
Idem 
